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 ̶検討が進むシリコン LSI への適用例から̶
特集３ ユビキタス測位における準天頂衛星の有効性

1Science & Technology Trends   January  2005
今月の概要
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3Science & Technology Trends   January  2005
製造技術分野 ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶  10
膀期待される次世代ディスプレイ―FED
　究極の次世代ディスプレイといわれるFED（Field Emission Display）の１方式であ
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5Science & Technology Trends   January  2005
エレクトロニクスへのナノテクノロジーの応用
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律（Dietary Supplement Health 
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02）  ユネスコ‘A Common Framework 
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（国家・民族など） 家族固有域 個人識別域 プライバシー域
身体的 公開ヒトゲノムDB 遺伝病 身長、体重、写真 指紋、網膜
社会的 政治体制 本籍 住所、氏名、年齢 宗教、思想
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重力も利用して、2004 年 11 月 15
日についに月周回軌道に投入され
た。この間に、イオンエンジンを
289 回にわたって延べ約 3,700 時
間噴射し、地球を 332周し、飛行


































SMART： Small Missions for Advanced Research and Technology
AMIE：Asteroid-Moon Micro-Imager Experiment（Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique
（CSEM））スイス
D-CIXS：Demonstration of Compact Imaging X-ray Spectrometer（Rutherford Appleton Laboratory）
イギリス
SIR：InfraRed Spectrometer（Oxford Instruments Analytical Oy）フィンランド
XSM：X-ray Solar Monitor（University of Helsinki Observatory）フィンランド
Isp：specific impulse





















































































































かじもと てつや　蘆　京都薬科大学 薬品製造学教室 助教授　蘆　http://www.kyoto-phu.ac.jp/
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資料：GlaxoSmithkline Annual Report 2002
　図表３　産業別、性格別研究費の構成比（2001 年）２）
出典：総務省「科学技術研究調査報告」
産業 基礎研究 応用研究 開発研究
全企業 5.8 20.4 73.9
製造業 5.7 20.0 74.3
　化学工業 15.7 25.2 59.1
　　総合化学・化学繊維 10.7 26.4 62.9
　　油脂・塗料 7.3 25.7 67.0
　　医薬品 23.0 24.5 52.6
　　その他の化学工業 6.3 24.6 69.1
　電気機械工業 3.8 19.2 77.0
　　電気機械器具 5.2 26.1 68.6
　　通信・電子・電気計測器 3.2 16.6 80.2
　自動車 1.9 13.0 85.1
　精密機械工業 1.8 24.6 73.6
ソフトウェア業 1.3 7.4 91.3
（単位：％）
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（Cooperative Research and 
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順位 企業名 研究開発費（百万ドル） 売上高比（％）
1 ファイザー（アメリカ） 4,036 14.7
2 アベンティス（フランス） 3,228 16.4
3 アストラゼネガ（イギリス） 2,923 15.8
4 ノバルティス（スイス） 2,831 13.1
5 ジョンソン＆ジョンソン（アメリカ） 2,600 9.5
6 ロシュ（スイス） 2,521 13.7
7 メルク（アメリカ） 2,068 6.3
8 グラクソ・ウエルカム（イギリス） 2,056 14.9
9 バイエル（ドイツ） 2,001 7.8
10 ブリストル・マイヤース・スクイブ（アメリカ） 1,843 9.1
11 イーライ・リリー（アメリカ） 1,784 17.8
12 アメリカン・ホーム・プロダクツ（アメリカ） 1,740 12.8
13 スミスクライン・ビーチャム（イギリス） 1,649 12.1
14 ファルマシア・アップジョン（アメリカ） 1,434 19.8
15 アボット（アメリカ） 1,194 9.1
16 シェイリング・プラウ（アメリカ） 1,191 13.0
17 サノフィ・サンテラボ（フランス） 851 17.0 
武田薬品工業（日本） 692 8.4 
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01）  DATA BOOK 2004　日本製薬工
業協会
02）  てきすとぶっく製薬産業 2004　
日本製薬工業協会
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09）  ファルマシア　2005 年１月号 特
集：医薬品の安全性向上を目指
して　日本薬学会
















15）  Directory of Graduate Research 
1997（アメリカ化学会）
















22）  M. Feher et al . , J. Chem. Inf. 
Comput. Sci., 43, 218-227, 2003.
23）  本写真は藤沢薬品工業、橋本正
治様のご好意による。
24）  製薬協 2002「くすり」の未来に
ついてかんがえませんか、日本
製薬工業協会
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発 展（Evolutionary Nano） と 革
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02）  ITRS 公式サイト：
 http://public.itrs.net/
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06）  Werner G. Kuhr, et al.  “Molecular 
Memories Based on a CMOS 
Platform”MRS Bulletin, pp.838, 
Vol.29, No.11, Nov. 2004
07）  ZettaCore のホームページ：
 http://www.zettacore.com/






09）  例 え ば Y. C. King, et al.“MOS 
Memory Using Germanium 
Nanoc rys t a l s  Formed  by  
Thermal Oxidation of Si1-xGex”
IEDM Tech. Dig., 1998
10）  例 え ば J. A. Wahl, et al.“Write, 
Erase and Storage Times in 
Nanocrystal Memories and the 
Role of Interface States”IEDM 
Tech. Dig., 1999




  または、K. W. Guarini, et al.“Low 
Voltage, Scalable Nano Crystal 
FLASH Memory Fabricated 
by Templated Self Assembly”
IEDM Tech. Dig., 2003
12）  IBM によるプレスリリース：
  http://www-03.ibm.com/chips/
news/2004/0730_efuse.html










16）  Andre Dehon, et al.“Array-Based 
Architecture for FET-Based, 
Nanoscale Electronics”IEEE 
Trans. on Nanotechnology, pp.23, 
Vol.2, No.1, 2003
17）  Steven C. Henderson, et al . 
“Incorporating Standard CMOS 
Design Process Methodologies 
into the QCA Logic Design 
Process”IEEE Trans .  on  
Nanotechnology, pp.2, Vol.3, No.1, 
2004
18）  西　義雄；科学技術政策研究所 
講演録‐127「ナノテクノロジー
を発展させるために産学連携は
どうあるべきか」2003 年 10 月
19）  Nanonet：
  http://www.nanonet .go.jp/
j a p an e s e / i n f o / ov e r s e a s /
index.html
ユビキタス測位における準天頂衛星の有効性
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ブロック メーカー 打上げ年 打上げ数 軌道傾斜角 重量(kg) 設計寿命 電力
１
ロックウエル・インターナショナル
1978‐1985 11 63 度 759 5 年 0.41kW
２ 1989‐1990 9 55 度 1,660 7.5 年 0.71kW




55 度 2,032 10 年 1.14kW
2F ボーイング 2006‐2012 33 55 度 2,160 15 年 2.44kW
３ ロッキード・マーチンまたはボーイング 未定（201?‐） 未定 未定 未定 未定 未定
　図表２　米国の測位衛星の打上げ動向
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03）  「DARPA develops portable atomic 
clock」：Government Computer 
42


















07）  ILS 社 Mission Overview “SIRIUS 






























13）  CHARTER“Interagency GPS 
Executive Board”，IGEB：
  http://www.igeb.gov/charter.shtml
ASBC Advanced Space Business Corporation　「新衛星ビジネス株式会社」
DARPA Defense Advanced Research Projects Agency　「国防高等研究所」
DoD Department of Defense　「米国防総省」
DOP Dilution Of Precision　「精度劣化の程度」
ENRI Electronic Navigation Research Institute　「電子航法研究所」
ESA European Space Agency　「欧州宇宙機関」
EU Europe Union　「欧州連合」
GIAC GPS Interagency Advisory Council　「GPS省庁間諮問会議」
GIS Geographic information System　「地理情報システム」
GLONASS GLObal NAvigation Satellite System　「ロシアの全球衛星測位システム」
GPS Global Positioning System　「全球測位システム」
GNSS Global Navigation Satellite System　「全球衛星測位システム」
IGEB Interagency GPS Executive Board　「省庁間GPS行政委員会」
ILS  International Launch Services　「インターナショナル・ロンチ・サービシズ社（国際
打上げ会社の名称）」
ITU‐R  International Telecommunication Union - Radiocommunication Sector　「国際電気通
信連合無線通信部門」
JAXA Japan Aerospace eXploration Agency　「宇宙航空研究開発機構」
LBS Location Based Service　「位置情報サービス」
MSAS MTSAT Satellite-based Augmentation System　「MTSAT用衛星航法補強システム」
MTSAT Multifunctional Transport SATellite　「運輸多目的衛星」
NAVSTAR NAVigation System with Timing And Ranging　「時刻･測距による航法システム」
NiCT National Institute of Information and Communications Technology　「情報通信研究機構」
QZSS Quasi-Zenith Satellite System　「準天頂衛星システム」
RAAN  Right Ascension of Ascending Node　「昇交点赤経（衛星が赤道面を南から北に通
過するときの天球面での経度。赤経0度は春分の日の太陽の方向と定義）」
《略語のフルスペルと解説》












































































連絡先：〒 100－ 0005 東京都千代田区丸の内 2－5－ 1
電話 03－ 3581－ 0605　FAX 03－ 3503－ 3996
URL http://www.nistep.go.jp
Email stfc@nistep.go.jp





National Institute of Science and
Technology Policy (NISTEP)
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